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Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á bien nombrar
aYlldant!' de campo del gcnp.rnl 1.1<; divi¡;iólI D. ,Tulio Domingo
Bazán, fiscal de ese Consejo Sllprr>mo, al t.cnicnte coronel de
.Estado .l\layor, D. Antonio Alcober y Beltrtm, vir.collc1c elel
Castillo de Genovés, destinarlo actualmente en la Capitanía
general de Gnlicia.
De real orden lo digo á V. E. pnra RU conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos :t·ñas.
Madricl 18 de marzo de 1904.
Ll.KARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucrrn y Marina.
Señores Capitanes generales de In. primera y octava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA:&A
DESTINOS
Excmo. 81'.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
gobernador· militar de l:1. provincia de Avila, conforme á lo
prevenido en el tut. 2.°. elcl real decreto de 7 ele octubre de
18U5 (C. L. núm. 33~). al coronel de lu í'..onn de reclutamien-
to de aquella capital, D. Gabriel Orozco y Arascot.
De real orden lo digo:i V. E. para su cunoeimiento y 110·
más efectos. DioA guarde :í. V. E. muchos afios. .l\I~drid
18 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RUPERKUMIWARIOS
Excmo. Bl'.: Dispue:;to por real orden de 2 elel actual el
reingreso en número y en el 5Cn'icio activo del cuerpo dc In-
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grnicros Geógrafoo', del ingl'nicro jefe de tercera clase, don
Eduardo Escribano García, comandante de E:'Jtll.do~Iayor, que
presta SUR servicios cri hl C0ll1i:;iúll ·liquil1adora de las Capi-
tanía!' grncrales de Ultramar, el Rey (q. D. g.) ha t~nido á
bien di"poner quede en situación de supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcetos. Dios guarde u V. E. muchos años. :\ladrid
17 <le marzo de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
Seijor Inspector de la Comisión liquídadol'a de las Ca.pitaniag




Excmo. Sr.: Ell:ey (q. D. g.) se ha ~crvil1o :l.probl1l' la
clasificación hcch:¡, por Cf'U Junta Consultiy:t, de que \'. lB.
dió cuenta :i cste Ministerio en 1.0 del roe" actu:LI, y eu su
virtud declarar aptos par:t el ascenso :i 10B primeros y segnn-
dos tenientes ue Infantería (E. R.), comprendid08 en la si-
guiente rclación, que comienza con D. Ricardo Catalá Abad
y concluye con D. Domingo Vicente Sánchez, los cuales re-
unen las condiciones que determina el arto 6.° del reglamen-
to de 24 de mayo de 1891 CC. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l añOfl. Madrid
17 de marzo do 1904.
LINARES
SeÍlor Presiuente de la. J unta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Ricardo Cat,'üú. Abad.
» Enrique Bravo Marco~.
» Antonio Piñero Gavilún.
l> ji'rancisco Grau Vidiclla.
l) Luis Castillo l\lnrzal.
» Martín Almiñana Solanes.
J Miguel l\Iartín: Sánchez.
l> Pedro Pllna Clemente.
» Eustasio GonZlilez Ojaldrcs.
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LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señ~r Ordenadúr d~ pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
COKTnWACIÓ~ EN EL SEIWIClO y nEE~GANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á ('ste
Ministerio po~' el ma('stro flillero-WIH.J'lliciOlirro del rrgimien-
to Cazadores do 'rala.vcrd, 20 dfo Caballei:ía, Pablo Pérez Díaz,
en súplica ue que FiC le conceda la rescisión del contrato que :oe
halla extinguiendo, :í. fin de poder atender al restablecimien·
to de su salud, el Rey (e¡. D. g.), teniendo en cuenta el cer-
tificado facultativo que n. la misma Be acompaña y el infor-
me emitido por el jefe del cuerpo, se ha servido acceder á la.
petición del recurrente, en harmonia con lo dispuesto en el
arto 25 del reglamento por que RP. rigen dichas clascs, de 23
de julio dc 1892 (C. L. núm. 236).
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M..<tdríd
17 de marzO de 1904.
-.-
SECCIÓN DE n:TGENIEROS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
un aumento de I;ueldo do 500 pef'etaR llnuales al maeRtro de
obras militares D. Aurelio Tugores y Rcmón, con destino cn
In comnntlancia de Ingt'nierm: de i"anta Cruz de Tellerife, por
haber cumplirlo en 23 de iebrero último ('1 ¡.;egullllo plazo de
diez añOR ti que Re refiere el arLo 0.° del rrglameuto del Per-
sonal del l\laterial de Ingenieros, nprobudo por real orden de
8 de abril de 1884 (C. L. núm. 130), modificado por realo-,:-
den circular de DI de tlickmbre de lUOl (C. L. núm. D01);
debiendo abonár,:;ele desde 1. 0 elel prc,qente mes 01 sueldo
anual de 2.500 pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y de-
máfl efectoH. Dial; guarde á V. g. muchos años. Madrid
17 de mano de 1904.
-. -
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señor Capitán general dc las islas Ca,narias.
LINAREll
Señor Provicario general Caf;trcn~e.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




E~cmo. Hr.: Hahiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro t'n 7 dd corriente mes, el capdlán primero del
Clero Cnstrense, eon cleEtino al !'en'icio do tropas en Barcelo-
na, D. José Tomás Guerrero Gllirao, cll{ey (q. D. g.) ha teni-
do i bicn di!>poner que caUEe baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á qne pertencee, y pa"e á situación de retirado cou
'\ re¡¡ic1cnci:t en I3urcelonn.; rmo1viendo,al propio tiempo, que
desde 1.0 de nbril próximo venidero Re le Ilbone, por la Dele-
, gación dc Hacienda de dicha provincia. el haber provisional
Ide 180 pesetas mensuales, interin SP, determina el definitivoque le corre~ponda, previo informe del Consejo Supremo deGuerra v Marina.
De l'~f.l orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y fines
consiguicntes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1904.
LINARES
-.-
D. Regino Ramiro Cepeda.
» Antonio Pérez Liuares.
'H ROEendo López Lópe7..
Seg'u!ldos tenientes
D. Ramón Otero López.
}) JOEó Valmayor Mon.
:t Jacinto J,Ionjas :Martinez.
" Francisco Fernánd8z Rivera.
:11 Felipe Fernández Hamprón.
~ ~InD.uel Sánchez Gntiérr~z.
:b Vicentr Gurcia 1\ovo.
JI Ramón Casal Lamas.
, José Mata Diaz.
:11 Felipe Rodriguez L6pez.
:11 Vicente Tugorcs Villalba.
:11 José Alonso Romero.
" .José Carmona Zafra.
:t P~legrin Cascallar Fuentes.
II Salvador Garrido Abenza.
» José Garcia,Pareja.
\ » Lucas Bueno Salinas.
~i Cristina González Gamito.
'- II Domingo Yicente Sánchez.
Madrid 17 de marzo de 1904.
, pnE~lIOS DE COKSTANCL\
Excmo. SI'.: De acuerdo con lo informado por el Consc-
jú Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, el Rey
(l}. D. g.) se ha servido conceder alllll'u:;ico de ese Real Cuer-
po Mariano García Sastre, el premio de constancia de 45 peRe·
tas mcnsuales, quc deberá disfrutar dcsllcl. o de enero último,
nna vez que ha cumplido sin llOta desfavorable los af108 de
efectivos servicios que t\1 efecto ~e requieren pam. obtencrlo.
De real orden lo digo t'L V. Ji~. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. .l\Iadl'id
17 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Comandante general del nenl Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu~rra.
SECCIÓN' DE AD:M:INISTRACIÓN MILITAR
CRUCEB
Excmo. SI'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minj,:tcrio con su p¡';Cl'ito de 2:3 de noviembre último,
promovida por el cabo Rafael Rojo Sáez, en súplica de que se
(leü~rmine el cuerpo que ha ele pmcticarle la reclamación de
las l)enf'iÚllt's de Ulla cruz del Mérito Militar de '1'50 pesetaslUe~snalcR, Yitalieia, d(~~c1e cnero de 189U ti septiembre de
1900 ambos ineluf:liye, Ulla vez tIno la Comisión liquidadora,
, "
del batallón Cnzndores ele C:i.diz núm. 22, al que perwneclO
en Cuba, y qu~ le expÍllió la licencia aUf'oluta en 27 de sep-
tiembre do lUOO, manifiesta que no puede practicar aquélla
por referirse á t1eyengofl de la Península, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordonaci~n de pagos de
Guerra, ha tenido á bien dif'poner que por el regimiento In-
fantería de Zaragoza núm. 12, á que f;(' halla afectn. In. ino.i-
cada Comisión liquidadora, f·e formulen los correspondien-
© Ministerio de Defensa
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teH adicionales tí los ejcrcicios cerraüos de referencia, en la
forma qüe autorizan las realeR órdencs circulares de 11 de
octubre de 1900 (C. L. nÍlm. 201) y 27 de may~ de lú01
(C. L. núm. 114),
De real orden lo digo á V. E. para l'U conocimieuto y de-
más efectos. Dios guarde ¡'~ V. E. muchos aÍlos. :Madrid 17
de marzo de H)O-1.
LlNARES
Soñor Capitán general dcl Norte.
Señores Capitán general de la octava región y Onlenac1or de
pagos de Guerra.
éste del resto de la pena'daseis años' y un d1a d~ prisión'mi-
litar muyor que Bufre por el delito de insuito de obra á Bupe-
rior, y que le fué impuesta en junio de 1902 siendo carabi-
nero de la comandancia de Herona, el Rey (q. D. g.), do
acu~l'do con lo cxpueE'to por V. E. en eocrito de 22 de diciem-
hre último y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2U 11el lDeB próximo pasado, :;:e ho. servido desestimar la peti.
ción de la recurrente.
:Ce real orden lo digo :i. V. E. para su conocimiento y de·
m.iH:fectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. l\l!l.drid
17 de marzo de 1904.
LINAREII
SUELDOS, HABERBS y GHATIFICACIO~ES
Excmo. Sr~: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio cen su escrito de 28 d~ enero de H.lQ:), promo-
vida por el segundo teniente de Infantería D. Ricardo Valles-
pín y Zayas, en f;úplic3 de abono de la paga del mcs <le abrif'
de 1898, el Rey (q. D. ~.), de a.cuerdo con lo informado por
la Ordeuación de pagos de Guerra, ha tenido ti bien Ilcceder
á lo solicitado y disponer que por la habilitación que ti('ne á
su cargo las incidencias de la de expectantes :i embarco de
Cádiz, se practique'la reclamación de dichos haberes en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1897-98, dc cnrácter preferente,
como caso de relief.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde:~ V..K muchos años. Madricl17
de marw de 1904.
LINARES
S8fí.or Capitu.n general de Cataluiia.
Señor Présidentodel Consejo Supromo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de Ulla inAt.!mcia pronlovida por
el confinado del penal de fiurgoB, Román Torres Rego, en
súplica de indulto del resto (le la pena de seis años y' ~m día
de priflión mayor que le fué impuesta por el delito de insulto
de obra il. fuerza armada, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto
por V. E. en su escrito de 5 de enero último, y de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y .l\lari-
na en 29 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del recurren te.
De real orden lo <ligo á V. E. para ?on conocimiento y de-
más efcctos. Diofl guarde á V. K muchos aÍlos. Mad~id 17
de marzo de 1904.
Señor Capitán gflneral dc Andalllcín.
Seüor Ordenador de pagos dc Guerra. Señor Capitin general de Ualicia.
Señor Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y:Marina.
Excmo. Sr,: }i~ll "i¡;ta de u,lJa iUf;tancia promoyidfl. por
la eSpOl'll dcl confinarlo eu la pri!"ión de pcnM afiictinu; de
l'arragona, Eugenio Gomara Bai, en súplica do indulto para
LINARES
Señor Inspector genel':l.l de las Uomisionef:l liquidadol':ls del
Ejército.
Señores Capit:íu general de 1(\ primera región y Ordenudor dc
pagos de GUl'l'l'Il.
Excmo. Sr.: En vist:l ele la inl'ümci:t que cursó V. E. á
este :\linisterio con su escrito ele 30 dc euero próxi.mo p:lsa-
do, promovida por pI capitán de Estado l\Ia~yor D. Francisco
Gómez Souza., en súplica (le ahOllO de difercucia de sueldo co-
mo plaza montuda, desdc 1.0 dp agoRto ti 29 ele diciem bre de
1\'l03, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informndo por la
Ordenación de pagos ele Guenr.., ha tenido n. bien acceder ú.
lo solicitado, y disponer que por la habilitación de la Comi-
sión liquidadora de las Capitanías generales y SubinApeccio-
nes de Ultramar, y con cargo á loa aumentos del cap. 5.°,
arto 5.° del presupuesto de 1903~:::0practique la oportuna re-
clamación en la forma reglamentaría para los ulteriores efec-
tos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellto y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos años. :l\1adrid
17 de marzo de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovidn por el
fiolda.do del ba.tallón disciplinario de l\lelilla, Rafael Ferré
(¡asanova, en súplica de indulto del correctivo de dos años de
recargo f-ll el servicio, qne le fué impucAto por la falta grave
de primera des(>rcióll /'limpIe, el Rey (c¡. D. g.), en atención:í.
lo expu.:sto por V. E. en su escrito de 11 de enero último, y
de conformidad con lit acordada. dcl Consejo Supremo de
Quena y Marina ele 2 de~ corriente lllCfl, se ha servido deses-
timar la petición c1f-l recurrente.
De l'eal ortlen lo digo !\ V. E. para su conocimiento y de-
LINAREB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor PreFidcnte del Consejo EJupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en el pGnal de Melilla, Manuel Jiménez Liñán, en
súplica de indulto del resto df- la pena de 14 años, 8 meseFl y
un día de CaU€lla tf-1l1poral que le fnb impuesta por el clelito
frustrado de secuestro, el ney (q. D. g.', de conformidad con
lo expucsto por V.' E. en su escrito de 28 de diciembre y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 29
de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar la peti-
ción dell'ecurrente.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde a V. E. muchos años. Madrid
17 de marro de 1904.
'--'
-.~
SECCIÓN DE J'USTICIA y ASUN'lIOS GENEllAL:JS
11'DULTOH '
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más (lfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIÍadrid
17 de marzo de 190-1.
LniA"REs
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLtrTAMIEN'rO
y DIRECCIONES
DESTL~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha srrvido disponer
que el jefe de Infantería y ollciales médicos del cuerpo de
S,lllidlld :\1ilitar que Re relacionan:i continuación, pasen a
ejercer los cargos que Ee lcs señalan ante las comisiones mix-
tas de l'l'clutall1iellto que también r::e indican.
De real orden lo Jigo á V. ':K para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarJe a V. E. muchos años. :Madricl 17
de marzo de 1904.
LI~ARES
SeñorC's Capitanes generales de Valencia y Castitla la Vieja.
Relación que se cila
-
Armas 6 cucrp08 Cla8es NO~fBRES Cargos que dGben ejercer
Sanidad Militar .......•. Médico 1.o• ..... D. Daniel Ledo Rodríguez .......••... Vocal de la Comisión mixtade recluta·
miento de la provincia de Cuenca.
Iden) ................... Otro ......•..... » Carlos Domingo J over ...•.••• -..•.. Idem de la de Valencia.
ldem .................... Otro ............ » José Valderrama Martíne;!, •....•... ldem ele la de Alicante.
Infan tería •••...••..•.•. Teniente coronel. :.>
. )Delega\lo interino de la autoridad mi-
José Piqué Castelló ...•..•.... ' ... / litar ante la Comisión mixta de re-
clutamiento de León.
I
Madrid 17 de marzo de 1lJ04. LL"'AREs
PREMIOS DE COKSTAKCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por elConsG-
jo Supremo do Guerm y Jlarina, f1l Rc'y ('l. D. ~.) Re ha Eler-
"ido eoncflder al carabinero Antonio Zamora Manzancdo, el
premio (le constancia de 28'18 peRp.i.as mensuale,:, dd cual
deberá disfrutar deRde el día 1.0 de septiembre ue 1902, en
llue cumplió el plaw reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
E~cmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina~ el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder al carabinero Galindo Colmenero Gómez, el
premio de constancia de 7'50 pesetas mensuales, del cual de-
berá di8frutar deedc el Elía 1.0 de Jiciembre de 1902, en quc
cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. pam FiU conocimiento y fines.
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. !\Ia-
drid 17 de marzo de 1904.
LINARES
Sprior Director general de Carabineros.
Señores Presiuen.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Guerra.
RIWLUTAMIEN'l'() y REE}IPL1,ZO DlDL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista líe ID, illf:jta~lCia promovida, por
MilláD Quirós Toledano, vecino de Se~~y~a, plaza de. ~a 1 ~e.­
rra núm. 3, en solicitud de que se le exima ~~l ijQ~'ylClOmlll-
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tal' activo, el Rey (q. D. g.), dp. acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real onlcnlo digo :í. V. R. para. sn conocii:niento y
ef~ctos ctlJlf,iguient~s. Dios guarue i V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1904.
LINARES
Sellor Capitan general do Custilla la ~ueva.
REDENCIOKES
Excmo. Sr.: En vi¡¡;üt Ul) la instancia promovida por Pe-
dro Ruiz Leiva, vccino de Málaga, calle de Lagunillas núme-
ro 31, en solicitud de que se le conceda autorización para re-
dimir del servicio militar activo á su hijo .José Ruiz Muñoz,
á quien la comü,ión mixta de reclutamiento le levantó la no-
tn de prófugo en que había incul'l'ido, por no presentarse al
acto de la clasificación y ueelaración de fioluados en el año de
19OB; y teniendo en cuenta que el arto 114 de·la ley ue reclu-
tamiento diRpone que la revocación del fallo del ayuntamien.
to aClerca de la declaración de pl'ófugo~, no autoriza á éstos
para rcuimirse Ú, ll1eMlico, elIte,)' (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición <lel J'eCUrrp.llte.
De real orden lo cligo á V. E. para BU conocimiento y
demuR efectos. Dio¡.¡guarde á V. B. muchos afias. Madrid
17 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán gcneral dc Andalucía.
Rx:cmo. Sr.: En VL"t~t de la instancia promovida por el
rAcIuta del rcelllpltt7,() de .lSml Juan Torrelló Bargalló vecino
I .) , ,le j,arcolona, paseo d~ t~all Jl1:ll\ nÚm. l::>Ü, piso' 3.0 , pnerta
1.11 , en Rúlieitud de (¡ue Je Roan lbnwltas lns 1.;')00 pesetas
con que rcdimió el sorvicio militar activo. Ucsultando
que, habiendo resultado excedente de cupo, le correspondió
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ser llamado á concentración pam su dPostino á cuerpo, y qua
por haberse redimido no fué destinado á filas. ResultHndo
qUE', aunque no existiera la circunstancia anterior, hn,bia
prer-cripto el pln.w de cinco afias quo para la reclamación uo
creditos concede el arto H) de la ley de contabilidad, el Rey
(q. D. g.) se ha Eervida dcsestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muehog años. Madrid
17 de marzo de 1904.
LINARES
reemplazos que se indican, e>'tán comprendido!'! en el arto 175
de la vigeuwlcy de reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se ha ser~
vida uisponer que se devuelvan, á los interesados las 1.500
pesetal' con que I'Ü redimieron del servicio militar acti ,o, se-
gún cn,rta;; de pago expcilidas en las feehul', con 103 número~
y por laR Delegaciones de Haciepda que cn la citada re!ncióu
sc expre~an.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efcctos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchoSllños.
Madriu 17 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: I-IallándoEc justitlcado que los tres reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenccienter:: á los
LINARliS
SeñoreR Capitancs gCllemleB de Cataluña, Norte y Castill:lla
Vieja. .
Seiior Ordcnador de pagos de Guerra.
.Relación que Be eita
FECHA
de la re.denc\ón
NOWlREB DE LOS RECLUTAl!!
.,,~s t====C="=P:¡=O====~1_ u Núme- Delegaelolllllro de lal de HacIenda qaeF Zonal cartal expidieron
? Pueblo Provincia Dia Mel Año depago 181 earl&! de ,a"8
]901 Ametlla•.•.•.. Barcelona .•• \lI'1ataró...... 7 dicbre •.. 1901\~IBarcelonR'
1901 I!'lín ..••...••. Gutpúzcoa •• San SebaBtlán SO'eepbre .•. 1901 91 Gnipázcoa.
\La Vega de AI-IL IL lOl de cn.~18~91 manlla • • . • . . eón. . • . . . . eón. . . • . • . . 2 octubre.. lSIl!) treda y !~ León.I I Idel rtgistll I
---------------------------------_........_--,...._..=-"'-'---_._----
José Marqués Ponto .........•.•..
SebaBtián Ab:aga Lemona ...•.•••
:Maximino Rodrigo López•.•......
Madrid 17 de marzo de 11)04. LINA.:RJIS
Bxcll1o. Sr.: En "ista de la instullci:t promovida pUl' do··
ña Aurea Campón Villamil, vecina uo CariUad, concejo dé El
Franco (O\'iedo), cn solicitud de que lc SOan devueltas las
1.500 pesctas con qne redimió del f.'ervicio militar activo á su
hijo Bernardo Arias·Campón, el R()y (q. D. g.) se ha servido
dese~timar dicha petición, por haber hecho Uf:iO de los benen-
cios de la redención.
De real ord€n lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. l\1aurid
17 de marzo de 1\)04.
LINABEa
Señor CapitáIl general de Castilla la Vieja.
bineros D. Angel Tamame Garcia, el Rey (q. D. g.) ha telliüo
á bien disponer que cause baja, por fin del mos actual, cn el
cuerpo á que pertenece, y pa~e á situación de retirRc10 con re-
sidencia en Zamora; rC'Eolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de abril próximo venidero se le abone, por 19. Delegación
de Hacienda üc dicha provincia., cl haber ~:a-o\"isional de
168'75 pesetas mensuales, Íntcrin sc detel'm'ina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Co·nB~jo Supremo do
Guerra y Marina.
De re.al ~rden lo d~go á V. E. para. su conocimiento y li-
nes conSlglllcntcs. DIOS guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 17 de marzo de 1904.
LI~."RE8
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en (,1 presente mes la
edad reglamentaria pnra el retiro cl primer teniente de Cara-
hineros D. Leandro Valdunciel Rodríguez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido it bien di2poner que canse baja, por fin del me.~
actual, en (,1 cuerpo á que pertenece, y pase ¿\ situación de
re'tirado con residencia en Badajoz; resolviendo, nI propio
tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero Re le abone,
poda Delegación (le Hndenda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 p0setas mensuales, ínterin se dct-ermi-
na el definit,i vo que le corresponda, previo informe del Cun-
sr.jo f:;UprcUlO de Guerra y ~larina.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aFWR. flladrid
17 de U1l1rzo de 1~04.
Señ01' Director general de Carabineros.
ceflOres Pre~ic1cnte del Consejo Supremo ele Guerra y Mari·
na y Cupitáu general dc la primcra región.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en el presellte mes la
c<-!lld reglamentaria pnra el rotiro el primer tenicntc <le Oarl\-
.' '-.(;,"-
Sclior Director general de Carabineros.
Señores ~reHidente del Consejo :upff~mo de GuerrJ. y Marina
y Caplt.:'tn gencral de la séptIma. l'egión.
.--<>«;>-
Excmo: Sr.: .Habiendo cumplida en ellnesente mes la
e~ad reglamentana para. el retiro eL primer teniente ele Cara-
bmeros D. Santos Antolínez Pérez el Rev (q D ) h t .
.' . , ." g. a em-
do a bICn ~hsponer que caul'e b¡'.ja, por fin del mes actu31, en
el cuerpo a que pertenece, y IJase á situación de retirado
. , . V'll d ) cou
realúonéw en lo a a (1 ~lc'.lcia); reRolviendo, al propio tiem-
po, que deflde 1. de abn1 próximo venidero se le b
1 D 1 . . d JI . a oue, pora e egaclOn e· aClenda de dicha provincia .1 h b .
.. 1 d 16"'75 ' e a Cl pro-
VIBIOlUl c tí peset.as mensu" les ¡·llte... · d t .
. . ' , ,dn se e eruun8~l c1efiDltlYO qne le cc,l'l'esponda, prcvio informe del Consojo
Supremo de Guerm y Marina.
De real onlcn lo digo á V E p"r" Ull e .. t
. . . . .. n" 'onoellUlen o y
fineR cuwllgmentes. Dios guarde 'í V E . l.~ -
r .,.. . ' • • mU:CU!-Js anos.
I\laclnu 1, dc marzo de 1\)04.
~eiior Director general de Carabineros.
Sef¡lor!!~ r~et>.:ílentc del Consejo Supremc df; Guerra y lful'ina
y Capitanes geu.eralea de la séptima y octava goiones
1
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Excmo. Sr.: Aecedic'nclo u lo r::olieitf\do por el primer!
teniellte de Carabineros D. :Enrique GGM(l?, aod¡'iguez, el Rey I
('l. D. g.) sr. h~ t;el.',·ido cOllcedcrlp. el pa~e. ti. la situación ~le 1
Hll¡Of'l'llUmel':'lno Slll sueldo, en las cOHdlclOue;; que d"terIDl-
na cl rcal uccrdo dD ~ de ago~to dr. 188ft (C. L. nÚlll. 3(2);
en el com:cpio de que, con al'l'eglo á lo vrevclliuo en el ar-
ticulo 17 dp.lmif'mo, dicho oficial pasara. l~ formm' psrte ue
la reHcrva gratuita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y de-
mús efectos. Dios guarde á V, E. muchos añol:!. :Mudrid 17
de marzo de HI04.
Señor Director general de Carabiueros.
8eñor Capitán general do la Fogunda rcgión.
DISPOSICIONES
éle la. Subsecretaría. .1 Secoiones de eda 1-4:ini;;terio.y de
1a.s d.eptnd3nclas oentra1es.
SEOCIÓ.l.~ DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
JUSTICIA
OirClIlrl1'. Los j neces illf::tructores do la,; regiones y cuerpos
del Ejército, encargados de 1:\ instrucción de l::xpellil'ntell por
desap'arioión de individuos pertenecientes al disuelto batallón
Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 1:J, 6e servirún
desde luego (1.'1.1' noticia del estado tic los )Ilismo~ al jefe do ~n
ComiRión liclUidadora. del expref'ado batalión, afect:l.;\1 regI-
miento Infn.~teríade Sr,n Fernando, hncielluo lo propio ¡\ la
terminació11 de nyuéllos.
:Madridl'í de marzo de HIO·:l.
El Jefe uo 1n Sccción,
Antonio Tovm·.
~---,
INSJ?ECCIÓ1-T GENEE}.L ljE LAS COMISIONES
LIQ.UIDADORAS DEL EJÉRCITO
ASIGK,\CIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que ha promovido
el segundo teniente de lofanteria (E. ~.), retirado, ~. :Victo-o
riano Coloma Beltrán, residente 011 Vlllena, en suplIca de
abono de 200 pr.Rctal-l correspondientes á la asi/Jnución dd mes
de febrero de 1808) la Junta de esta Inspección, ~n uso ~10 l~s
facultildes que le concede la real orden circular de 1? de JUDIO
último (D. O. núm. 130), acordó rCílolvcr ~ue)el 1.Il~reRado
a.euda á la Comisión li(luiJac1ora Jel hatallon 1 rovlslonal de
1'uerto Rico núm. 6, decta al 5.~ de i\lontaüa, para. qu~ ~e
llbone en njustc In cantidad que reclama, importe dd dC'POE1-
to de la ll.¡::igna.cióll que tm'o iIUIJl1Ceta. en la. PellínsuJa., todo
con al'regl~á los artículos 4. <> y 31 <1r. la real orden circular
de 7 (Ir. niul'7.o do lHOO (C. L. núm. 67) y renles órdcncB de 6
elo oct.uhre y 1:> de noviemhre dd mismo aÍlo (D. O. núme-
ros 221 y 2GiJ).




Excm(). tieñor Capit.ún general ue Valencia.
Exclllo. Sei10r Capitán general de Có1taluñc..
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CRÉDl1'OS DE UL1'RAl\1AH
Excmo. Sr.: En vista <le las instancias promovidas en '
21 de septiemhro Je 1809 pOl' D. José Suero y Sárichez, yen
10 de ago.~to de 1901 por su apoderado D. Agapito Iglesias y
Díaz, en solicitud de ahono de varios créditos, ai:ieendentes a.
2.9-i:}'87 peso", por di~tiutos conceptos y sonicius en Cauto
Embarcadero, :Manzanillo y Campechuela (Cuba), durante la
Últilllfl. campaiía, la Junta de esta Inspección, en uso de ln.H
atribuciones que le concede la realonlL'n de 16 do jw1io do
1!:lü3 (D. O. llÚlll. 130), Y de conformidad con lo informado
por eRa Ordenación de pagos de Guerra y la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó reconocer ti.
favor de los acreedores que figuran en las'cuentas respectivas
uu crédito de 2.702'87 pesos, q ne aparece acreditado y pen-
diente de pago en las mismaF!, el cual deberá 8er satisfecho
en la forma que previene la real orden del :Ministerio de Ha-
cienda de 17 de octubre do 1900, bien tt los menoionados
acreedores ó' á. la persona que legalmente los represente el
diá Jel pago en la Direcoióu general de la Deuda Pública; no
reconociendo lQs 240 pesos que fp.ltan para. completar el total
de la recla.mación, por no aparecer acreditados cn las cueJ,lta.a
de mayo, junio y julio de 18Ui), de lu Factoría de subsifiten-
oias de Cauto Embarcadero, como debían estarlo, pOI corres-,
pon<ler <Í. atenciones de la misma en los expresados meses.




Excmo.. Señor Or<lenador <lo pngos de Qnena.
8eftm' Jefe do 1'1. Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar <le Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 15
uc febrero de 1001, por D. Benito Perdiguoro 'é Iriarte, como
a¡JoJern.c!o de lar: herederos de D.a Perfecta Torres, en solici-
tud de abono de 272'50 pesos, por el concepto de alquileres
de la casa que ocupaba en Manila la Factoría de utensilios
en lOB meses de junio á septiembre de lR~8, la Junta de e~t:l
Inspección, en uso de las atribuciones' que le coneedc la. real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), yde confor-
midad con lo informado por csa Ordenación y por la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar' de Filipina:;,
acordó reconocer tí. favol' de 10fl acreedores en cuentas el ex-
presauo crédito de 2í~'ijO pr~os, sin perjuicio de efectuar el
pago en la. forma y por la dr.pendcncia quo se determine y
oon 3,plicación á laR fondos que en su día se consigne para
esta clase de atenciones, á la persona que legalmente los re-
prescnte; quedando á cargo de dicha dependencia el compro-
bar la lrgitimidad dc la representación.




.Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SellOl' Jefe de la Comisión liquidadora de lo. Intendencia mi.
litar dc Filipinas.
Excmo. Sr.: En viflta dc la inst..'1neill. pr.omovida en 15
de Feptiembre de HJOl por D~ Agapito Iglesias y Diaz, como
npodcl'lIdo Je D. Jo¡;:é 1\1oreno y D. Manuel Somoza, en súpli-
ca de que se le l'econozca un cl'édito de 500'48 pesos no re..
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conocido 'por lus realcs órdenes de 4 ue mayo y 27 de julio dl) 1
1901, dictadas á consecuencia de otras reclamaciones del mis· "
mo por servicios y suministros :i. la Administración Militar
en la. última cn.lllpni'i.a de Cuba, la .Junta de ('"la Inf:pección, !
en uso de las atribucioues que le concede la real orden de 16
de junio de 1003 (D. O. nÚm. 130), y dc conformidad cou lo
informado por f'sa Ordenación y por la Comisión liquidadora
de la Intendencia mil..ital' de Cuba., acordó reconocer ti nom-
bre de laR acreedorf'-8 que figuran en lns cuentas respectivas el
cxpresauo cl'l~díto de 500'18 pesos, el cual Berá satisfecho con
arreglo á lo preccptuado en la renl orden del Ministerio de
Hacienda de 1í de octubre de 1~)00, bien á lo~ citados acree-
dores ó á la persona que legalmente los repl'C8ente en la Di-
rección general de la Deuda púbHca el dta que so yerifique el
pago, quedando ti cargo de la misma el comprobar la legiti-
midad de la representación.




Exorno. Señor Ordena.dor de pngos de Guerra.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora. de la Intendencia
militar de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En -viflta de la instancia promovida en 1" do
marw de 1902 por D. l\Iariano Alfongo Roig, en reclamación
de 5.48G'20 pesos, importt' de dos cargaremcl'l de la factoria
de utenBilios dc 'Ma.nila expedido:; ellloR meaes.de nO\'icmbre
y diciembre de 1S\)5 á favor del regimiento de lÍnea núm.' íO,
y de un reconocimiento provisional de crédito de' la Comisión
·liquidndora de los l1ébitos del Tesoro on Fil..ipinas, fcchado
en 20 de abril de 18U9, la Junta de cata Inspección, en uso
de las atribucioncs que le concedc la roal orden de 16 dc ju-
nio de 1903 (D. O. nÚm. lijO), y de conformidad con 10 iu-
formado por eM Ordenación y por la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Filipinas, acordó reconocer á
favor del citado regimiento un crédito de 2.049'68 pesos á que
ascienden los saldos á favor que en SUR ajustes rrsultaron al
mismo en el año económico de 1804-95, sin perjuicio de lo
que haga efectivo la persona que legalmentc le represªnte el
día del pago, el cual se efectuará. en la forma, por la depen-
dencia y con aplicación al. crédito que en su día se designe
para esta clase de atenciones; )' hacer presente al solicitante
que debe formular llueva reclamación con reRpecto al rcs-
guardo provisional de 1.139:36 pe6u~ que acoillpaña a su ins-
tanCia, concretando las cantidades, servicios y ejercicios á.
que se refiere, para que pueda ser debidamente comprobauo
por la oficina liquidadora. .




Excmo. Señor Ordenador ue pagos de Quena.
Señor Jefe ue la Comisión liquidadora de 11l.1uLclldencia mi-
litar de Filipinas.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista Uf' la iustancia promovida por el
capitán de Infantería D. Antonio Martín Aguilar, en súplica
de abono de pcu8iones dn cruz de Maria CriRtina anexas a la8
pagas de naveg~ción, la Juuta. do esta Iuspeccióll, en. uao de
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lns facultadcs 'que le concede la real orden cil'cular de lo da
jUüio úh·imo (D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con.
lo informlÍ.do por In Ordenación do pagos dc Gnerra, acceder á
la petición clel recurr('ntc; debiendo rechl.lná..selC3 lliéhas pen-
siones por la Comisión lir¡uichdom de la lntenuencin milita:,:, .
ele Cuba, cn la fOl'ma reglamentaria, previa Ulmlución y rein-
tegro <lel .meldo y peusión tie tlS elo~ cruces roja~ quP. percibió
en el mes de diciembre del año 18\)8 en la Zona de recluta-
miento elc Badajoz.




Sexcmo. Scñor Cupit:'m g~neral de CO,l3tillala Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jef~ de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militnr de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista ele la im;tancill. promovida por d
teniente coronel de Caballería D. Occeano Altolaguirre La-
harta, en 6l'lJilica dol ahono df' In pensión de nna cru7. de Ma-
ria Cristina anexa ñ.ln.s pagas dc navegación, la Junta, de esta.
Inspección, en nso de las facultades quc le concede la real or-
den circuIRr de 16 dejunio último (D.O. núm. 130), acordó'
acceder a la petición del recurrente de conformidad con lo
iuformado por lit OrdelH1.ción tlc pag'is ele Gnrna, y por tUll-
to, la. ComiE!ión Ji'luid!ldora de la hahilitación dp, expectantes
á cmharco de Cuha, {Jrocedcrú, desde luego :i. hacerle la. rt~cla·
Illación correspondiente en la forma reglamentaria prevenida,
dnf1uciémlole lag pcneiones ue h crllZ roja (lile p(;rciJió y (lU~
rcsulta incompatible con aquélla., y procediendo adcmáH ¡Í, 111.
anulación y reintegro <kl f'ucldo y prnsión de dos cruces dI'!
Mérito Militar que le fueron reclamauw:i en febrero de 18!)!)
po)' ell'cgimiclIto Rc~on-ade Caballería al' LériJa número 29,
toda ....ez que laR pagas de enero, que no Jebe haber percibido
por haber pasado la l'evist.a. i bOi'do, y febrrro siellientc, son
para compensar lus dos de naycgación recibidas en Ultramar,
según lo dispuesto por real unlen <le B de mayo de 18\)\)
(D. O. núm. 99).




Excmo. Señor Capitán general de Catalufin.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comioióu liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del C'scrito que V. E. diri~ióá.esta.
Inspección cn 2\) de enero último, referente al abono por 108
habilitados respectivos de las diferencias dc pensione!; de una
C1'l1í\ de :'lIaría Cristina á dos roja!'! pensionaüa" desde mayo
de] 89í á novif'mbre dr. 1898,ambos inclusive, corre¡;pondien.
te;:; nI capitán dc Cahallería D. Francisco Antillano, la Junta
de csta lu¡::pección, en uso de las facultades conceuiclas por real
orden de 16 de jnnio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó cles-
estimar la petición, por entender qne la legislación en que se
funda el recurrente no ticne caráCtel' retroactivo y adcrnas
han traw'currido con exce¡::o los cinco años que señala el ar-
ticulo 269 del reglamento ele contabilidad aprobado en 6 de
febrero de ¡S71.








Excmo. Señor General Subinspec.ttlr de Andalucía.
baherlas reclamado en el pla7.o que señala el articulo 31 de
dicho reglamento yel real deercto de 10 de llbril de Hl01
(D. O. núm. 77).





TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
El General Inspector1
Pedro Sa;rrais
Excmo. Seüor General Subinspector de CatalUÍla.
Seilor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendcncia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia l'll'Omovida en 7 de
junio del aÍlo próximo pasado por D. Francisco Fúster 1 Do·
menech con residencia en esa capital, calle Mayor núm. 7,
3.0 (Ba¡~celoneta), en súplica de abono de los haberes que lo
correspondieron como emplelldo de la clinica militar de San
Luis (Cuba), en los meses de febrero á agosto de 1898, la Jun-
ta de esta Inspección, en uso de las atribuciones quo le c~n­
ccde la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 10 01,
y de conformidad con lo informado por la Comisión li.qUl-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó desestuDar
la petición del recurrente, por haber caducado 01 crédit~ q~e
reclama, con arreglo á. la real orden circular de 3 de Juho
de 1\100 (D. O. núm. 144).
Dios guarde á V. E. muchos años.~ladrid 15 de mar-
zo de 1\104.
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra y Scñor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
C~uba.
. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En yista Je la instancia promovida. por
n.a Dolores Barril López, ,-iuda del comandante de I~fant~­
ría D. Norberto Feruández-Chicarro YSantos, con reSIdenCIa
en z.aragoza, calle de Albareda núm. 7, piso 4.°,.. ensúplica.
de que se le haga abono de las pagas de nave~aelOn que co-
rrcspondieron á su difunto esposo, la Junta de esta Inspec-
ción en. usc· de las facultades que le concede la real orden
cire~ar de lo de junio último (D. O. núm. 130), acordó, do
conformidad con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra acceder á la petición de la recurrente, y en su
virtud se ie practicará destle luego la correspondiente recla.-
mación en la forma reglamentaria prevenida, por la ComI-
sión liquidadora de la habilitaCÍün de expectantes á embarco
de la Habanñ, teniendo en cuenta que las referidas pagas do
navel'aciüll deben servir para compensar las deYenganaB por
dich; jefe en.106 meses de abril y mayo ~el año 9~. B~guientes .
al de su Balida de Cuba, á. cuyo efecto, B¡ no se JustIfica .(~ue
dejó de pcrcibirlas, hahrá de exigirse el reintegro ó deJ.ucelOn,
entreNando ellirlUic10 que resulte á la reclamante.
Dios guanl0 a v. E. muchos años. Madrid 15 de marzo
de 11.104.
Excmo. Señor Capitán genern\ de Castilla la Vicja.






Excmo. Sf'ñor Capitü.n gr-ncral de Amblucía.
Excmo. Señor Gencral Inspcctor de la Comisión liquida-
dora d~ 1:1s Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tri4mar.
Ex:cmo. Sr.: Vista la instancia eurs..'lcla por V. E. en 17
de sep,tiembre del nño anterior, promovida por el Regundo te·
nicntJe ue Infantería, retirado, D. Manuel Gil Pércz, en súplica
de que l'ecaiga real orden para que puedan serle ahonadas las
dotÍ pagas de resarcimiento lÍo que se considera con derecho
por haber perdido su equipaje en Filipinas. y visto igunl-
. mente el expediente remitido por V. K en 28 de enero últi-
mo, manc1ado instruir con el fiu de acreditar la conducta in-
tach2~hlc del rellurrente mientras estuvo prisionero de los ta-
galofl, la Junta de esta Inspección, en uso de lae atribuciones
que le concede la real onlen de 16 de junio de 1903 (D. O. nú·
mero 130), acoruó que no procede djctar rc~oluciún alguna si
lo n ue f.'olicita el interesado son las dos pngl\8 de prisionero
qur~' le eorre¡;ponden con arreglo á la soberana disposición de
2:-) de noviembre de 1872, puesto que éstus ya le fueron con-
cc.dic1as por real orden de 1n de diciembre de 1900 (D. O. nú-
mero 278) y pueden, por lo tnllto, serle reclamadas por la
Comisión liquidadora del batallón expedicionario tí. Filipinas
número 11, ¡;in má¡.; justificación quo la copiu. de la citada
real orden y el testimonio de la re601ución ¡-ccaida Gn el ya
mencionado expedionte; y que en el caso de que lo solicitado
fuesen 1as pagas de resarcimiento por pérdida de equipaje, á
que hace l'efercDcia el artículo 27 del r(~glamento de 6 do sep-
tiembre de 1882, no procedería concedérselas en razón á haber
prescrito el derecho que á las mismas pudicra tener, por no
•
ExclUo, Sr.: En vlRta de la instancia que remitió V. E.
en 12 Je agosto ultimo, promovida por el cfipitan Je Infan-
tería, retirado, con rcsidr-ncia en la plaza dc ~.lálaga, D. Ma·
nuel Fernández Ruiz, en súplica de que se le abonen cn su
ajuste los pluses de campaña desde 1.0 de marzo dc 1877 i fin
de iT.mio de 1878, que Jevengó pertencciendo al batallón Ca-
Z:lPLOrCS de Cienfuegof', la .Tunta de esta Inspección, en UBO de
l:,.s atribuciones que le concede la real orden circular de 16
ne junio de 1903 (D. O. núm. 1(0), acordó resolver, de con·
formidad con lo informado por la Inspección de la Comisión
liquidadora de cuerpos di.sueltos de Cuba y Puerto Rico, que
no se puede hacer abono dc ellos, en atención Ú quc quedan.
para responder 1\, los cargos que en su día haga la Adminis-
tración Militar; y para poder hacer abono de ellos, es prcciso
que el citado oficial remita re:lación jurada de Il.quelloB que
tenga devengados y no extnüdos, para responder siempre de
. los -cargos <¡tic rcsultaren; y re¡;peeto nl abonaré en tituloR de
In. Deuda, será ineluído '.::0 la primera relación de conversión
qne se form~ del cuerldo :\ que dicho oficial perteneció.
Dios guardo á V, E. muchog años. Madrid 15 de marzo
Ide 1904.
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